























































スザルが 620 g であった．
　可動性の肋骨を有するセグメントを胸椎と判断す
ることによる胸椎セグメント数は，オマキザルでは
14 個，リスザルでは 13 個であった．腰椎数はそれ
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特　　集　再検証「サルからヒトへ」―本当にホモ・サピエンスは進化型なのか―
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